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Saat ini iklan terbagi atas dua jenis antara lain iklan commercial dan iklan 
noncommercial. Public Service Annoucement atau iklan noncommercial biasanya 
dibuat untuk mengajak orang lain untuk tertarik kepada gagasan yang ditawarkan. 
Dalam penelitian ini dengan judul “Representasi Makna Kebahagiaan Semu 
Dalam Iklan Perbankan” bertujuan untuk mengetahui representasi makna 
kebahagiaan semu dalam Public Service Announcement yang dibuat oleh BNI. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode penelitian yaitu penelitian semiotika. Teknik analisis yang dipakai dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotika Umberto Eco dengan tujuan 
untuk menjabarkan apa saja tanda yang dianggap mengandung makna “dusta” 
sehingga mampu menjelaskan terkait kebahagian semu yang ada di dalam adegan 
pada iklan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebahagiaan semu yang tergambar pada 
iklan ini terlihat pada beberapa setting adegan yang terbagi dalam dua kategori 
yaitu Setting adegan pada proses penularan virus Corona dan pada setting adegan 
yang menunjukan proses pencegahan dari virus Corona. Setiap Setting adegan 
yang menampilkan kebahagiaan semu dibuktikan dengan beberapa adegan yang 
tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat 
pada umumnya. Representasi makna kebahagiaan semu juga digambarkan melalui 
ekspresi Bahagia yang terus ditampilkan pada setiap adegan. Hal ini bisa 
dikatakan bertentangan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. 
 
 
Kata Kunci: Representasi, Kebahagiaan Semu, Semiotika, Umberto Eco, Tanda 
dan Makna 
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Advertising are divided into two types, such as commercial advertising and 
noncommercial advertising. Public Service Annoucement or noncommercial 
advertising is usually created to invite others to be interested in the ideas it offers. 
In this study titled "The Representation of the meaning of happiness pseudo in 
banking advertising" aims to know the representation of the meaning of happiness 
pseudo in Public Service Announcement made by BNI. This research is a 
qualitatively descriptive research using research methods i.e. semiotics research. 
The analytical techniques used in this research use the technique of Umberto Eco 
semiotics analysis with the aim to describe any sign that is considered to contain the 
meaning of "lie" so as to explain about the pseudo-part that is in the scene in the 
advertisement. The result of this research is that the false happiness that is reflected 
in this advertisement is seen in the settings of the scene divided into two 
categories, such as Setting the scene in the process of transmission Corona virus 
and in setting the scene that shows the prevention process of the Corona virus. 
Each Setting of the scene that displays a pseudo-happiness is evidenced by some 
scenes that do not match what is happening in the association and community 
Environment in general. A representation of the meaning of pure happiness is also 
depicted through the happy expression that continues to be displayed in each 
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